

















　投稿論文等　40 字× 40 行の設定で縦置き A4 版に横書き 14 枚以内（英文の場合はダブルス
ペースで A4 版 14 枚以内）























































































































　著者の family name, first name, middle name（出版年）タイトル：サブタイトル．出 
　版社名
（例） Buhler-Wilkerson, Karen (2001) No Place Like Home : A History of Nursing 
Home and Home Care in The United States, The Johns Hopkins University 
Press.
②共著の場合
　first author の family name, first name middle name．and 共著者の family name, first 
　name．middle name．（出版年）書名，出版社名．
（例） Kirk, Stuart and Reid, W. J. (2002) Science and Social Work: A Critical 
Appraisal, Columbia University Press.
③編書の場合
　編者名の後に，編者が一人の場合は ed. 複数の場合は eds. をいれる．
（例） Cutcliffe, John R., Butterworth, T. and Procter, B. eds. (2001) Fundamental 
Themes in Clinical Supervision, Routledge.
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④書籍掲載論文の場合
（例）	 Stalker,	Susan	(2001)	Inclusive	Daytime	Opportunities	for	People	with	Learning	
Disabilities,	Chris	Clark	ed.	Adult	Day	Services	and	Social	Inclusion.	Jessica	
Kingsley	Publishers,	46-66.
⑤雑誌論文の場合
（例）	 Schoenberg,	Nancy	E.,	Coward,	R.	T.	and	Albrecht,	S.	L.	 (2001)	Attitudes	of	
Older	Adults	About	Community-Based	Services:	Emergent	Themes	from	In-
Depth	Interviews,	Journal	of	Gerontological	Social	Work,	35	(4),	3-20.
３．文末における注リストの記載方式：片カッコ No.	を列挙する。
（注）
1）□…………本文
□□…………
2）
3）
︰
４．文末における文献リストの記載方式
①文献ごとに改行する。
②著者（first	authorの family	name）のABC順に並べる。日本人のラ行はRの位置につける。
③同一著者の複数の文献がある場合は，出版年の古い順に並べる。
④同一著者の複数の文献が同一出版年である場合は，（出版年ａ）（出版年ｂ）（出版年ｃ）と	
いう具合に並べる。
⑤同一著者が共著の first	author	になっている場合は，単著が終わった後に並べていく。
　（文献）
　………………
　□……………
　………………
　□……………
　︰
　本規程は以下の文献を参考にしている。ここに記して，感謝の意を表する。
日本社会福祉学会・機関誌「社会福祉学」執筆要項〔引用法〕
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